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INTISARI 
Gumukpasir Parangtritis merupakan kenampakan geomorfologi yang unik 
yaitu tipe gumukpasir barchan dapat ditemukan di wilayah tropis. Barchan 
merupakan tipe gumukpasir berbentuk sabit dengan kedua ujungnya seperti tanduk 
yang merupakan keunikan alami dan harus dilestarikan. Dinamika penggunaan 
lahan yang terjadi di area gumukpasir Parangtritis dalam periode waktu tertentu 
berpengaruh terhadap perkembangan area gumukpasir. Data dan informasi yang 
aktual mengenai kenampakan penggunaan lahan di area gumukpasir dalam periode 
waktu tertentu sangat diperlukan guna melakukan monitoring terhadap 
perkembangan area gumuk pasir sebagai bagian dari upaya pemanfaatan 
sumberdaya lahan yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui 
dinamika penggunaan lahan di area gumukpasir Parangtritis tahun 2003-2014, (2) 
menganalisis dinamika penggunaan lahan di area gumukapsir Parangtritis tahun 
2003-2014. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan 
memperhatikan data dan hasil pengolahan citra satelit, disertai dengan informasi 
secara mendalam melalui wawancara terhadap responden di area penelitian dan 
pihak terkait yang dianggap memiliki kepentingan, sehingga dapat diperoleh 
informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dalam kawasan konservasi 
gumukpasir Parangtritis dengan luas 412,80 ha. Peta dinamika penggunaan lahan 
menunjukkan bahwa luas area gumukpasir mengalami penurunan yaitu 216,11 ha 
pada tahun 2003 menjadi 37,98 ha pada tahun 2014 dengan total penurunan sebesar 
178,13 ha. Persebaran area menurun di daerah tengah atau zona inti gumukpasir 
barchan dikarenakan berkembangnya hutan lahan kering oleh program penghijauan, 
permukiman, semak belukar dan tambak udang sebagai dampak dari aktivitas 
masyarakat di dalam area gumukpasir Parangtritis. 
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ABSTRACT 
Sanddunes in Parangtritis is a unique geomorphological appearance, 
barchan type particularly can be found in tropical area. Barchan is a type of 
sanddunes with crescent shaped in both tips like a horn which is a natural 
uniqueness that should be preserved. Landuse dynamics happened in sand dunes 
area of Parangtritis during a certain period will affecting the development of 
sanddunes area. Actual data and information towards landuse appearances in 
sanddunes area in a certain period is needed for monitoring the sanddunes area 
development as a part of optimization of land resources utilization. The objectives 
of this study are (1) to knowing the landuse dynamics in sanddunes area of 
Parangtritis year 2003-2014, (2) to analyze the landuse dynamics in sanddunes area 
of Parangtritis year 2003-2014. 
This study used qualitative method and concerned at the satellite imagery 
data processing, in addition, in-depth interviews conducted to gain more valid and 
precise data also accountable information.  
Based on the results that conducted in the conservation area of sanddunes 
in Parangtritis of 412, 80 hectares. The landuse dynamics map showed the 
degradation of sand dunes from 216, 11 hectares on 2003 became 37, 98 hectares 
on 2014 with the sum of degradation area of 178, 13 hectares. The area distribution 
decreased in the center or core zone of barchan sanddunes because of the unfolded 
dry land forests. These unfolded dry land forests happened due to the greening 
programs, settlements, bushes, and shrimp fishponds as the results of local’s 
activities in sanddunes area of Parangtritis. 
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